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VESTIRE IL VENTENNIO 
 












2. Emilie Flöge con un abito disegnato da Gustav Klimt, s.d. 
                        3. Josef Hoffmann, Abito estivo, s.d. 
 
 
4. Wiener Werkstätte, Abito da casa, tessuto disegnato  
      da  E.J. Wimmer-Wisgrill, 1913 
 
 







6. Paul Poiret, Lassitude. Abito da cena, illustrazione di Gorge Lepade, 1912 
 
 
     






























             9. Locandina della  III  Biennale di Monza, disegnata  da Marcello  














































13. Mariano Fortuna, Mantello in velluto stampato in oro con Delphos 












14. Maria Monaci Gallenga, Mantello da sera e particolare del tessuto, s.d. 
 
 















18. Giacomo Balla, Bozzetti di vestiti da uomo per mattino, pomeriggio e sera e 





19. Giacomo Balla, Studio per blusa o pull-over, 1920 circa 


















22. Giacomo Balla, Bozzetti per stoffe con motivi «linee di spazio e velocità» e 
«linee andamentali», 1925-‘30 
 
 
23. Giacomo Balla, Bozzetti per stoffe con motivi «circolpiani», 1925-‘30 
 
 
24. Giacomo Balla, Bozzetti per sciarpe (metà speculare) di motivi «forme volume», 




























27. Mario Guido Dal Monte, Bozzetto di abito corto, 1928 
 















































32. Thayaht, Disegno della tuta femminile, 1920 
 
















34. Thayaht, Un mantello di Madeleine Vionnet, illustrazione per «La Gazette         













35. Thayaht, Una cappa di Madeleine Vionnet, illustrazione per «La Gazette         












36. Thayaht, Un tailleur di Madeleine Vionnet, illustrazione per «La Gazette         















38. Thayaht, Abito da sera di Madeleine Vionnet, illustrazione per «La Gazette 







39. Thayaht, Motivo batik su stoffa, 1925 circa 
 
 
40. Thayaht, Motivo batik su stoffa, 1925 circa 
 

























































46. Thayaht, Tempere su carta di motivi per stampa, 1919- 1920 
 























49. dall’alto a sinistra in senso orario: Stepanova, Popova, Lamanova,  












































































































57. Sonia Delaunay, Tessuti simultanei, 1925 circa, sullo sfondo il quadro di 










































61. Sonia Delaunay, Gouache di motivo per stoffa, 1925 
